ANALISIS AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA






Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada CV. Oki Suganda
Kabupaten Rokan Hilir setelah melakukan analisis data yang ada serta
membandingkannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah
penelitian, dari itu penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. CV. Oki Suganda Kabupaten Rokan Hilir merupakan perusahaan swasta
yang bergerak di bidang kontraktor.
2. Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan menggunakan
metode garis lurus (Straigh Line Method). Dan untuk penghapusan aktiva
tetap dihentikan secara lansung. Dalam hal tersebut perusahaan telah
menerapkannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Penyajian aktiva tetap dalam neraca dilakukan dengan menampilkan harga
perolehan keseluruhan dikurangi akumulasi penyusutan keseluruhan.
4. Secara keseluruhan perlakuan akuntansi aktiva tetap sudah sesuai dengan
SAK 16.
4.2 Saran
Dari hasil pembahasan dan uraian di atas maka penulis akan memberikan
beberapa saran bagi perusahaan berkenaan dengan perlakuan akuntansi aktiva
tetap dimana :
46
1. Secara keseluruhan untuk perlakuan akuntansi aktiva tetap pada perusahaan
sudah sesuai dengan SAK yang berlaku umum. Dan diharapkan konsistensi
untuk kemajuan perusahaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
